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ABSTRACT 
For two years beginning in the 2015-2016 period of profitability has 
fluctuated over the period. In the present study the authors will discuss on 
Funding and Liquidity Risk on profitability. The purpose of this study were (1) To 
determine the effect of risk financing partially on profitability in Islamic banking 
(2) To determine the effect of liquidity partially on profitability in Islamic banking 
(3) To determine the effect of financing risk and liquidity simultaneously on 
profitability in Islamic banking , 
This study uses a type of replication development research, this study 
included Explanatory Research this study took samples from the population by 
using purposive sampling or judgment sampling method. By using two types of 
variables: Dependent variable (the dependent variable) and Independent 
Variables (independent variable). Results from this study is the result of 
Financing Risk variables significant effect on profitability, while liquidity result 
and no significant negative effect on profitability. 
Keywords: Effects of Risk Financing, Liquidity, Profitability. 
PENDAHULUAN 
LATAR BELAKANG  
Menurut Dewi, (2013:51)”bank merupakan lembaga perantara keuangan 
(financial intermediares) yang menyalurkan dana (deficit unit) pada waktu yang 
ditentukan. Bank mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dalam 
menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank mendasarkan kegiatan 
usahanya pada kepercayaan masyarakat (agent of trust)”.  
Menurut Sudarsono, (2012:27)”Bank syariah adalah lembaga keuangan 
yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas 
pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-
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prinsip syariah. Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana 
masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa 
(pelayanan) kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah”. 
TINJAUAN PUSTAKA 
HASIL PENELITIAN TERDAHULU 
Paramitha, Suwendra, Yudiaatmaja (2012)”dalam penelitian yang berjudul 
pengaruh resiko pembiayaan dan likuiditas terhadap profitabilitas pada perbankan 
syariah mandiri. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang 
menunjukkan: (1) resiko kredit dan likuiditas secara simultan berpengaruh 
signifika terhadap profitabilitas. (2) resiko kredit berpengaruh negatif secara 
parsial terhadap profitabilitas. (3) likuiditas tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap profitabilitas perbankan syariah mandiri”. 
 
Purwanto (2012) “Pengaruh Nilai Kredit, Efesiensi Operasional Dan 
Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan  Perbankan Yang Terdaftar Di 
BEI. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kredit berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, 
BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada perusahaan 
perbankan yang terdaftar di BEI dan LDR berpengaruh positif tetapi tidak 




1. Risiko Pembiayaan  
resiko pembiayaan adalah risiko dimana nasabah atau debitur tidak 
mampu memenuhi kewajiban keuangan sesuai kontrak atau kesepakatan yang 
telah disepakati. Defenisi tersebut dapat diperluas bahwa resiko pembiayaan 
adalah resiko yang timbul di karenakan kualitas pembiayaan semakin menurun. 
2.  Likuiditas 
Rustam (2013:147) “Islamic Financial Service Board (IFSB) 
mendefinisikan likuiditas sebagai potensi kerugian yang dapat dialami bank islam 
karena ketidak mampuanyan memenuhi liabilitasnya yang telah jatuh tempo atau 
ketidakmampuan bank islam dalam mendanai peningkatan aset dengan biaya yang 
relatif murah dan tampa adanya kerugian berarti yang diderita”. 
 
3. Profitabilitas 
Profitabilitas ialah hasil dari kebijakan diputuskan oleh manajemen bank. 
Rasio profitabilitas sebagai pengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang 
dapat diperoleh. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik 
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JENIS, LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 
JENIS PENELITIAN 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian eksplanatori (explanationary 
reseach) yaitu penelitian ini tujuan agar menguji hipotetis guna agar lebih tinggi 
atau untuk menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang ada. 
 
LOKASI PENELITIAN 
 Penelitian ini dilakukan melalui situs resmi yang diakses secara online 
yakni http://www.ojk.go.id. Dengan menggunakan laporan keuangan perbankan 
syariah secara triwulan. 
 
WAKTU PENELITIAN 
 Penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2018 sampai Juli 2018. 
 
DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 
 
1. Profitabilitas (Y) 
  penelitian ini menggunakan variabel dependen untuk mengukur dengan 
menggunakan Return On Asset (ROA). Rasio ini menunjukkan kemampuan bank 
menghasilkan keuntungan secara baik sesuai total asset yang dimiliki bank. 
 
2. Resiko Pembiayaan (X) 
 resiko biaya merupakan resiko yang sering terjadi di karenakan kualitas 
pembiayaan semakin menurun. 
 
3. Likuiditas  
 Likuiditas adalah salah satu rasio likuiditas, yang merupakan suatu 
kemampuan perbankkan agar terlunas biaya depositonya dengan cara menarik lagi 
kredit yang sudah di serahkan. 
 
SUMBER DAN METODE PENELITIAN 
SUMBER 
 Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan metode yang 
digunakan adalah metode dokumentasi atau studi pustaka. Data sekunder ini 
digunakan untuk memperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media. 
 
METODE PENGUMPULAN DATA 
 Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 
pengumpulan data sekunder yaitu melalui teknik dokumentasi. Menurut Sanusi 
(2012:114) “cara dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari 
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METODE ANALISIS DATA 
 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui variabel satu dengan variabel lainnya dan data yang dihasilkan dapat 
digunakan untuk mengeloah dan menganalisis lebih dahulu untuk dijadikan 
pertimbangan sehingga muda dalam mengambil kebijakan. 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  
 Menurut Ghizali (2011:163)”Uji normalitas digunakan untuk mengetahui 
apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk mengetahui 
apakah data terdistribusi secara normal atau tidak digunakan uji One- Sample 
Kolmogorov-Smirnov dengan melihat Asymp. Sig. (2-tailed). Apakah nilai dari 
Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka hal ini menandakan bahwa data 
residual terdistribusi secara normal”.  
 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
Sumber: Hasil Olah data, 2018 
 
Pada hasil analisis diatas menunjukan bahwa nilai signifikan memperoleh 
nilai sebesar 0,354 yang berarti  bahwa nilai signifikan 0,354> 0,05, jadi dapat 
disimpulkan uji normalitas dapat terpenuhi. 
Uji Asumsi Klasik 
 
1. Uji Multikolinieritas  
Menurut Ghozali (2011:105)”Uji multikolinieritas brtujuan untuk menguji 
apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nialai 
Tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF) dengan ketentuan: 
1) Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan tidak melebihi 10  










Normal Parameters(a,b) Mean ,0000000 





  Positive ,102 
  Negative -,134 
Kolmogorov-Smirnov Z -,929 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,354 
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Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 13,601 1,815   7,492 ,000     
   
NPF_X1 
-,506 ,042 -,832 -11,974 ,000 ,982 1,018 
   
FDR_X2 
-,123 ,020 -,436 -6,275 ,000 ,982 1,018 
Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
 
2. Uji Autokorelasi 
Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan nilai uji Durbin Watson, 
dimana nilai DW berada berada antara nilai DU dan nilai DU dan nilai 4-dU, 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 
1 ,887(a) ,786 ,777 ,85971 1,145 
a  Predictors: (Constant), FDR_X2, NPM_X1 
b  Dependent Variable: ROA_Y 
Sumber: Data sekunder diolah, (2018) 
 
Dari hasil uji autokorelasi diatas dapat diketahui bahwa angka D-W sebesar 
1,145, sedangkan dari tabel D-W dengan signifikan 0,05 dan jumlah data (n) = 48, 
k =2 (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dL 1,4500 dan dU 
sebesar 1,6231, diperoleh nilai 0 < d < dL atau 0 < 1,145 < 1,4500 maka terdapat 
masalah autokorelasi positif. 
 
3. Uji heteroskedastisitan  
Menurut Ghozali (2012:139)”Heterokedastisitas adalah suatu keadaan dimana 
terjadi ketidak samaan varian dari residual pengamatan satu pada pengamatan 
lain dalam model regresi. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 
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T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -3,009 1,084   -2,777 ,008 
npf_x1 ,104 ,025 ,504 4,108 ,000 
fdr_x2 ,035 ,012 ,362 2,951 ,005 
a  Dependent Variable: RES2  
Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
 
Dari hasil uji heterokedastisitas di atas dapat diketahui bahwa ada masalah 
heterokesdastisitas karena nilai dari masing-masing variabel ada yang tidak lebih 
dari 0.05. analisis ini tetap dapat dilanjutkan mengacu pada pernyataan yang telah 
dikeluarkan oleh Hany & Winkler (2012). 
 
 
Regresi Linier Berganda 
 
Analisis Regresi Berganda 
 




Coefficients T Sig. 
    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 13,601 1,815   7,492 ,000 
  npf_x1 -,506 ,042 -,832 -11,974 ,000 
  fdr_x2 -,123 ,020 -,436 -6,275 ,000 
a  Dependent Variable: roa_y 
Sumber: Data sekunder diolah, (2018) 
 
 Hasil analisis diatas menghasilkan nilai koefisiensi pada persamaan 
regresi linier berganda. Sehingga model persamaan regresi yang diperoleh dalam 
penelitian ini adalah: 
Y= 13,601 - 0, 506 X1 – 0, 123 X2+e 
Dalam persamaan regresi dapat dilihat: 
1. Nilai konstantan (α) adalah 13,601 menunjukkan X1 (resiko pembiayaan), X2 
(likuiditas) nilai 0, maka Y (profitabilitas) akan bernilai positif. 
2. Koefisien regresi variabel X1 (resiko pembiayaan) sebesar  -0,506 
menunjukkan bahwa apabila variabel X1 (resiko pembiayaan) mengalami 
kenaikkan sebesar 1, maka Y (profitabilitas) akan mengalami penurunan 
sebesar 0,506 dengan asumsi variabel dianggap konstantan.  
3. Koefisien regresi variabel X2 (likuiditas) senilai  -0,123 menyatakan bahwa 
variabel X2 (likuiditas) terjadi kenaikkan senilai 1, sehingga variabel Y 
(profitabilitas) mengalami penurunan senilai 0,123. 
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Coefficients T Sig. 
  B Std. Error Beta   
1 (Constant) 13,601 1,815   7,492 ,000 
  npf_x1 -,506 ,042 -,832 -11,974 ,000 
  fdr_x2 -,123 ,020 -,436 -6,275 ,000 
a  Dependent Variable: roa_y 
Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
Dari perhitungan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Resiko Pembiayaan 
Sig t 0,000 (<0,05) yang artinya resiko pembiayaan berpengaruh signifikan 
terhadap resiko profitabilitas.  
2. Likuiditas  
Sig t 0,000 (<0,05) yang artinya likuiditas berpengaruh signifikan terhadap 
resiko profitabilitas. 
3. Profitabilitas  
Sig t 0,000 (<0,05) yang artinya profitabilitas berpengaruh signifikan. 
  
Pembahasan Hasil Penelitian  
1. Pengaruh resiko pembiayaan terhadap profitabilitas  
berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel resiko pembiayaan 
(X1)  diperoleh t hitung sebesar -11,557 dengan signifikan t sebesar 0,000. Karena 
signifikan  t lebih kecil dari 5% (0,000 < 0,05), Maka secara parsial variabel 
resiko profitabilitas (Y). Yang artinya H1 ditolak. 
 
2. Pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas  
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel likuiditas (X2) 
diperoleh t hitung sebesar -6,676 dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansi t 
lebih besar dari 5% (0,000 > 0,05), maka secara parsial variabel likuiditas (X2) 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel profitabilitas (Y) yang 
artinya H2 diterima. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Setelah melakukan analisis dan uji hipotesis resiko pembiaayaan dan 
likuiditas terhadap profitabilitas pada perbankan syariah yang terdaftar di ojk 
periode 2015-2016, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Resiko pembiayaan berpengaruh negatif Terdapat profitabilitas pada 
perbankan syariah. 
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2. Likuiditas berpengaruh negatif Terdapat profitabilitas pada perbankan 
syariah. 
3. Resiko pembiayaan dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap 




Pendapat daru jumlah yang diteliti yang bisa di ajukan antara lain adalah:  
1. Tujuan bank syariah 
Agar memiliki keputusan pemegang surat bukti kepemilikan pada 
perbankan sebaik-baiknya letak kas yang kebiasaanya mendapat 
keuntungan bisa mempertahankan lebih ke tingkat kemampuan perbankan 
untuk menbayarkan uang profitabilitas dapat dipertahankan. 
2. Bagi penelitian selanjutnya 
1) Menggunakan populasi atau kelompok atas ukuran standar atau 
menambah persewaan sewaktu-waktu pengamatan, supaya pembagian 
mengukur profitabilitas waktu penting. 
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